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Fig.1 Constitutional scheme for the Structures System of Urban
Agglomerations in China
表1 2003年中国城市群结构体系在全国经济发展格局中的核心地位分析 (%)
Tab. 1 Analysis of the core position of the Structures System of Urban Agglomerations

















¡¢£¤¥ 211.05 57 333.95 19 871.69 80 536.09 7 799.14 38 717.82 33 639.12 86 091.14 

















¡¢£¤¥ 27 093.99 18 700.76 28 652.97 5 730.94 2 617.74 2 157.45 517.98 13 018.47 
¡¢£¤¥% 62.29 40.92 70.04 67.30 80.40 73.09 94.16 60.77 
¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬-2004¡, ¡¢£¤¥¦§, 2004¡, ¡¢£¤¥¦§¨©-2004¡, ¡¢£¤¥¦§, 2004¡¢ 
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表2 2003年中国城市群结构体系空间组织现状一览表
Tab.2 The spatial organization status of the Structures System of Urban Agglomerations in China in 2003
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根据 &i计算结果，将中国城市群分为三级，其中一级城市群的 ’i> 5，对应长江三
角洲城市群、珠江三角洲城市群和京津冀都市圈3个城市群，二级城市群2 <(i< 5，对





Tab. 3 The effected coefficient of indexes!i subject to the formation and
development of Urban Agglomerations in China
表4中国城市群发育程度指数"i
Tab. 4 Calculating results for the indexes"i bject to the development degree of Urban Agglomerations in China
表5中国城市群结构体系的等级划分方案
Tab. 5 Scheme on classification of grade for the Structures System of Urban Agglomerations in China
¡¢ C13 C1 C22 C2 C25 C23 C7 C18 C10 C8 C9 C20 
ji 10.579 9.924 5.414 3.991 3.733 3.594 2.809 2.626 2.614 2.573 2.495 2.478 
¡¢ C3 C26 C21 C11 C19 C17 C12 C24 C4 C6 C15 C16 
ji 2.471 2.418 2.259 2.084 1.802 1.797 1.744 1.732 1.688 1.485 1.341 0.463  
*
+
¡¢ ji ¡¢£¤¥ ¡¢ 
¡¢ ji > 5 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·  ¸  3 
¡¢ 2 < ji < 5 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉ
¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃ 
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¡¢£¤ CFD1 CFD2 CFD3 CFD4 CFD5 CFD6 CFD7 
wi 2.0259 0.6650 0.2660 0.1330 0.5320 1.5961 0.7980 
¡¢£¤ CFD8 CFD9 CFD10 CFD11 CFD12 CFD13 CFD14 














































































































































































































































































































































































































and synthetic polymerscoupled organicaly by Urban Agglomerationswith diferent
developmentdegrees,grades,politicalrelationship,formativereasonsandspatiallocations
throughvariousflowsofsubstance,power,informationandknowledge.Basedonthesynthetic
analysisoftheSSUAsathomeandabroad,itisfoundoutthatworldSSUAsareinthe
processofformation,thefunctionswithdiferentgradesforUrbanAgglomerationsare
fabricatingprofoundlynowthroughnewinternationaldivisionoflaborandregion,andatthe
sametime,althoughUrbanAgglomerationsareintheincipientphaseasawhole,theyarethe
mostvigorousstrategicstrongpointandgrowthpolewiththegreatestpotentialinthe
economicdevelopmentframeworkinthefuture,andtheywildominatetheeconomic
developmentorientationinChina.Thepaperidentifiesthreegradesaccordingtothe
calculatingresultsusingofmodelsubjecttotheindexofdevelopmentdegreeforUrban
AgglomerationsinChina.ThefirstgradegroupconstitutesUrbanAgglomerationsonthe
YangtzeRiverDelta,PearlRiverDeltaandofcapitalMetropolitanCoordinatingRegion.The
secondgradeconsistsof11UrbanAgglomerationsinShandongPeninsula,Chengduand
Wuhanmetropolitancoordinatingregions.Thethirdgradegroupiscomposedof14Urban
AgglomerationsinthecentralYunnanProvinceandthenorthTianshanMountains.Further
analysesindicatethattherearegreatdiferencesamongthe28UrbanAgglomerations,but
suchdiferencesarereasonabletosomedegree.Theyhaveshowedsomecharacteristicsof
regionalheterogeneitiesincludingdiferentdevelopmentphases,non-equilibrium inoveral
distribution,regularitiesin regionalheterogeneouspatern,distinctdisintegration and
heterogeneityininter-conglomeration.Basedontheaboveanalyses,thepapersuggeststhat
futurestudiesshouldfocusonthetheoreticalstudiesofthemulti-dimension,regularityand
phasesubjectoftheSSUAsinChina,enhancestudiesonthediferencesinheterogeneityand
competitivenessintheformationanddevelopmentoftheSSUAsandreinforceresearchon
theirinternationalization,globalizationanddynamicmonitoring.
Keywords:StructuresSystem ofUrbanAgglomerations;formationanddevelopment;
classificationofgrade;characteristicsofspatialheterogeneity;China
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